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ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL 
CERITA PADA STUDI KASUS BANGUN RUANG SISI DATAR DI SMP 
NEGERI 117 JAKARTA 
Paternus Surya Dino. 2019. Prodi Pendidikan Matematika. FKIP-UKI 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengurangi kesalahan-kesalahan 
siswa dalam mengerjakan soal cerita terkhusus pada materi bangun ruang sisi 
datar sehingga tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui 
kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita pada materi bangun ruang sisi 
datar. (2) Mengetahui letak-letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita 
pada materi bangun ruang sisi datar.   
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 117 Jakarta. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Studi Kasus. Sampel yang digunakan sebanyak 5 siswa-siswi 
kelas VIII-1 SMP Negeri 117 Jakarta yang diambil secara Purposive Sampling 
atau diambil berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.  
Hasil Penelitian menunjukan (1) Adanya kesulitan siswa dalam 
mengerjakan soal cerita pada materi bangun ruang sisi datar. (2) Siswa mengalami 
kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal cerita pada materi bangun ruang sisi 
datar. Adapun kesalahan-kesalahan itu berupa kesalahan konsep, menggunakan 
data, interpretasi bahasa, teknis dan penarikan kesimpulan di kelas VIII-1 SMP 
Negeri 117 Jakarta. 
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